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Penelitian ini bertujuan untuk mencari hubungan ketergantungan orangtua 
pada smartphone dengan kelekatan anak usia 5-6 tahun. Sampel dalam 
penelitian ini adalah orangtua siswa usia 5-6 tahun yang berada di 
BKB/PAUD kecamatan Pulogadung sebanyak 77 orang. Pengambilan 
sampel menggunakan simple random sampling. Metode yang digunakan 
adalah metode korelasional. Pengumpulan data dilakukan menggunakan 
angket. Hasil uji signifikansi korelasi product moment dengan uji-t 
menghasilkan thitung (56.70) > (1.665) ttabel pada taraf signifikansi α = 0,05 
dengan n=77. Koefisien korelasi dilakukan dengan perhitungan koefisien 
determinasi sebesar 95.26%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 
hubungan yang positif antara ketergantungan orangtua pada smartphone 
dengan kelekatan anak usia 5-6 tahun di BKB/PAUD Kecamatan 
Pulogadung, Jakarta Timur.  
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ABSTRACT 
This study aims to look for the relationship between parent dependence on 
smartphones with the attachment of children aged 5-6 years. The sample in 
this study was parents of students aged 5-6 years who were in the 
BKB/PAUD Pulogadung district as many as 77 people. Sampling using 
simple random sampling. The method used is the correlational method. Data 
collection was carried out using a questionnaire. Significance test results of 
product moment correlation with the t-test resulted in thitung (56.70)> (1,665) 
ttabel at a significance level α = 0.05 with n = 77. The correlation coefficient is 
done by calculating the determination coefficient of 95.26%. The results 
showed that there was a positive relationship between the dependence of 
parents on smartphones with the attachment of children aged 5-6 years in 
BKB / PAUD Pulogadung District, East Jakarta. 
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